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計 53 109 3 3
注:単位は人,()内は%



















































表5 高校生が看護系進学を決意する際に最 も影響の大 きい人物
影響した人物 学生からの回答賛成の影響 反対の影響 保護者の回答 教師の回答
自分自身 137(58.5) 0 103(61.3) 2( 1.8)担任教師 16 68 12(5.1) 7 42
進路相談担当教師 3(1_3) 2(0.9) 2( 1.2) 0
養護教諭 2(0.9) 0 2( 1.2) 1(0.9)
母親 35(15,0) 17( 7.3) 27(16.1) 58(53.2)
父親 ll(4.7) ll( 4,7) ll(6.5) 7(6.4)
兄弟姉妹 6(2.6) 1(0.4) 1(0.6) 3(2.8)
その他の親類 3( 1.3) ll(4.7) 4(2.4) ll(10.1)
友人 16(6.8) 7(3.0) 5(3.0) 6(5_5)
先輩 1(0.4) 0 1(0.6) 8(7.3)
その他 4(1.7) 3( 1.3) 3(1.8) ll(10.1)
NA 0 169(72.2) 2( 1.2) 12(ll.0)







妹 3( 1.2) 3(5.1)
祖父 2(0.8) 1(1.7)≡
祖母 9(3.7) 5(8.5)
叔父 ･2(0.8) 0(0 )
叔母 2(0.8) 0(0 )
家族全員 22(0,9) 0(0 )
その他の親戚 0(0 ) 1( 1.7)
計 245(100 ) 59(100 )





































反対の理 由112の中には,｢看護婦 は 3Kの職業 で
ある｣｢看護婦 に対す る社会的評価が低 い｣｢4年
制大学でな く短大である｣な どが挙 げ られていた｡
本校 を受験す る際,学生 は本校以外に平均 3校
の併願 をしていたO学生が列挙 した併願校 の内容
は表 9の とお りで,教育学部 の中には養護教諭養








































































































































看 護 教 育 制 度 知っている(%) 知らない(%) NA 計







































図 1 学生と保護者の卒業後希望進路 (%)
表15 学生と保護者の本校卒業後の希望進路
看護婦 保健婦 助産婦 養護教諭 編入学 その他
1年生 24(30.4) 23(29.1) 7(8,9) 7(8.9) 7(8.9) ll(14.0)
2年生 40(52.6) 14(18.4) 4(5.3) 3(3.9) 2(2.6) 13(17.1)
3年生 47(61.8) 14(18.4) 5(6.6) 7(9.2) 0 3(3.9)
1年生保護者 5(10.4) 20(44.4) 6(12_5) 4(8.3) 4(8.3) 9(18.8)
2年生保護者 16(27.1) 20(33.9) 3(5.1) 6(10.2) 7(ll.9) 7(ll.9)
注 :単位は人,( )内は%
表16 本校卒業後に各進路を希望する理由
希望進路 看護婦 保健婦 助産婦 養護教諭 4年制大学編入
選択理由 希望者 学生 保頚者 学生 保護者 学生 保護者 学生 保護者 学生 保護者
や りがいのある仕事である 54(48.6) 14(31.8) 12(23.5) 15(25.0) 12(75.0) 5(45.5) 5(29.4) 3(15.8) 4(44.4) 2(18.2)
21(18.9) 10(22.7) 13(25.5) 13(21,7) 2(12.5) 2(18.2) 1(5.9) 2(10.5) 1(ll.1) 1(9.1)
6(5,4) 5(ll.4) ll(21.6) 10(16.7) 1(6.3) 1(9.1) 1(5.9) 1(5.3) 0 0
老人,子供,あかんばう,e上c.が好き 1(0.9) 0 1(2.0) 0 0 0 3(17.6) 0 0 0
人の世話をすることが好き 2(1.8) 1(2.3) 0 0 0 0 1(5.9) 4(21.1) 1(ll.1) 1(9.1)0 1(2.3) 0 1(1.7) 0 0 0 0 0 1(9.1)
4(3_6) 1(2.3) 0 2(3.3) 0 0 0 4(21_1) 0 1(9.1)
家族が病気の時役にたつ 1(0,9) 0 2(3.9) 0 0 0 0 0 0 0
家族の健康管理ができる 2(1.8) 1(2.3) 0 0 0 0 0 0 0 0
8(7.2) 4(9.1) 1(2.0) 2(3.3) o l(9.i) 0 0 0 1(9.1)
社会的に重要な仕事である 2(1.8) 2(4.5) 1(2.0) 9(15.0) o l(9,1) 0 0 0 2(18.2)
国際的に活躍できる仕事である 1(0.9) 0 0 0 0 0 0 0 1(ll.1) 0
海外青年協力隊に入りたい 2(1.8) 1(2.3) 1(2,0) 0 0 0 0 0 1(ll.1) 0
自分の健康管理ができる o l(.2.3) 0 1(1.7) 0 0 0 0 0 0
6(5.4) 2(4.5) 0 1(1.7) 0 0 4(23.5) 2(10.5) 0 0
夜勤がない 0 0 8(15_7) 5(8.3) 0 0 1(5.9) 2(10.5) 0 1(9.1)
公務員になれる 0 0 0 1(1.7) 0 0 0 1(5.3) 0 0
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